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Der Freis der mea~schlichena .A~rbeit iin 4einer
13edeutung fur P~~oduktion, ca.ad ~erbrauch.
(Ein 8eitrag zum internationalr::ai Lohnve~rgleich)
Von Prasident Prof. Dr. 1FR[~',Dt~tc:1-~ ZAHN (r+w~~t~en)
I.
Der Preis der menschlichen Arbei~[; i_~x der Arbeitslohn im
weitesten Sinne. Dazu gehoren night: nur die: Lcihne der
Handarbeiter; sondern auc:h die Arbc,iit::entgelte der geistigen
Arbeiter. Ich werde micl aber bei rn::~inen Ausfiihrungen im
wesentlichen auf die Ltihree dev Indu >i`rieavbeiter beschranken.
Der gegenwartige Stand der Statistik: z;wingt mich zu dieser
Einschrankung. --
Tatsachlich sind angesichts der :fr.,rt::chreitenden I dustri-
alisierung alter Lander, auch Japans, ~d ie Lohne dev Industvie-
arbeitev ein Hauptpvoblem dev intevnata'onalen TNivtschafis- and
Sozialpolitik geworden. Wichtige Fragerr. von h~~chst praktischer
Bedeutung sind bier aufgetaucht. f:~ie: Raticnaaisierung, die
Verdrangung des Arbeitslohnes durci~ den Maschinenlohn, hat
= die Aufmerksamkeit auf die Frage f!~eIenkt : Pvie verhalten
sich Lohnkosten and Lol2nhohe zueiri.amder ? Vielfach wird
behauptet, dass die Lohnkosten info:>:i;:r-z der Mechanisierung
der Wirtschaft heute night mehr die I,'.olle spielen als friiher.
Diese Behauptung griindet sich auf Ber I:~;ac.:htungen. ir:. einzelnen
Betvieb. 0b sie aber fur die gesamtr:~ zJolkswivtscleaft zutrifft,
ist naher zu priifen.
Das wachsende Missverhaltnis zw:uschen Produktion and
Verbrauch hat ferner zu der viel um::>L:rittenen I'rage gefiihrt
Sind hohe Lohne Folge oder Urscacl~e dev Prospevitkt der
Wirtschaft? Produktivitatstheorie ~.zr:ul Konsumtionstheorie
stehen bekanntlich bier einander gege:ruiSiber.
Endlich ist in den letzten ,jahrzeha::d;en ine Verschiebung
zwischen Lohn and Leistung eingetreten. Wir alle kennen die
2Klagen fiber die Minderbezahlung der qual.ifizierten, insbeson-
dere geistigen Arbeit. Aus di~n;;e:m Grande hat sich die
Statistik auch mit dem Verhaltni,~, wischern F'reis and Qualitat
der Arbeitsleistung zu befassen.
Bei der gegenwartigen Verflec:htung der einzelnen National-
wirtschaften mit dem Weltmarkl: ihaben all diese Probleme
internationale Bedeuttmg bekomn^~.en and verlangen Klkvung
duvch die intevnatiosaale Statistik.
Der von mfr vorgelegte schr~ ftliche Bericht befasst sich
mit der Methodik, die sich fur diE:~ statistische Behandlung der
genannten Probleme e:mpfiehlt. Di. ibe habe ich besonders die
Gesichtspunkte, die :fur den irrd ernationalen Vergleich in
Betracht kommen, in Vordergrund ~;eriickt, 2;ugleich bezweckt
der Bericht eine Art Synthese r~wi,;chen den einschlagigen
Arbeiten des Internationalen Stai;istischen~ Instittzts and des
Internationalen Arbeitsamts.
Statistisch muss man den Lo"ru oder den Pre is der Arbeit
in doppelter Richtung wiirdigen, t~crrn Standpunkt der Pvoduk-
tion and vom Standpunkt der Ko7sumtiors. Der eine ist der
Arbeitgeberstandpunkt, der ander ~ der Arbeitnehmerstand-
punkt.
a) Fur die Pvoduktiosa oder fi:~r den A~~beitF;ebev ist der
Lohn ein Kostenele~~~ent. In die:: ~°r Hinsicht hat die Lohn-
statistik zwei Preisgro:.~sen zu unterscheiden
I) Den Lohnsatz, d. i. der Pveis ,two Avheitseinheit, also der
Zeit- oder Stucklohn, wie er s,~wischen. .Arbeitgeber and
Arbeitnehmer vereinbart wird.
2) Die Lohnkoste~a, d. i. der Gesa:::nitprcis fur die;ienige Lohn-
arbeit, welche auf das Produktic:n~sergebnis verwendet wird.
Wichtiger als die absoluten L,c~hnkosten ist ihr relativer
Anteil an den gesamten Produkt:ionskosten, die sog. I_ohn-
quote.
b) Fur den Vevbvauchev odea- fiir den .Avbeitnehmev ist
der Lohn das Einkornanen, welclae,:~ sich zum grosseren Teil
in Verbrauch, zu einem kleinerei:~. Teil vi<aleicht auch in
3Sparkapital umsetzt. Fur die Statistic!: ~ergeben sich reach dieser
Richtung zweierlei Grossen
1) Das Nominaleinkommen, d. i. der 4~esamtpreis der Arbeit
wahrend einer bestimmten Wirtsch.afts~periode.
2) Das Realeinkommen, d.i. d.er hinte:r dem Geldeinkommen
steheride Verbrauch.
Von diesen vier Preisgriissen i ;t rn einzelnen folgendes
zu sagen.
1i.
Was die Lohnsatze hetrifft, so ei°fblgt d.er internationale
Vergleich der Lohnsatze unter dem C:~csichtspunkt der Produk-
tionskosten and des internationalen 'G's~e~ttbewexbs. 7,'u diesem
Zwecke sired die Lohnsatze auf den Goldwert umzurechnen ;
denn auf dem Weltmarkt entscheide9: der Goldwert, so wichtig
sorest der Inlandswert der' Lohnsatze fiir die Kalkulation des
Produzenten ist. Bei einem internr::,tionalen Vergleich der
Goldlohnsatze kann auf die Leistungsi.u.nterschiede k ne Riick-
sicht genommen werden, obschon dicae ebenso wichtig sired
wie bei Gehstunden die F'ussmarsche auf der Ebene and die
fiber hohe Berggipfel. Allerdings kbnnen den Preis~unterschieden
Leistaangsunterschiede zugrund.e Iieg'eri and insofern Riick-
schliisse van jenen auf diese s:ich er~;eben. Stbrend wirkt bei
einem solchen Vergleich ferner d.i~ Uneinheitlic'nkeit des
Lohnmaterials aus den einzelnen Laa~caern, vor ahem die un-
gleichmassige Verwendung von Lohms;'it;zen and hffektivlchnen.
Die Goldlohnsatze sired der Pre:i,=~ ffir die Arbeitseinheit.
Stellt man ihnen die Preise fur Kapit~3.lnutzung, also die Zins-
satze der entsprechenden Lander gegerdiber, dann zeigt dieser
internationale Vergleich, lass ~eohen t~oldlohnen im allgemeinen
niedrige Kapitalzinsen entsprechen. luic~s last vermuten, dass
in solchen Landern, wo die Arbeit:,rsraft relativ teuer, das
Kapital relativ billig ist, meter mit. .Arbeit ate. mit Kapital
gespart wird. Die Froduktionswirtsc.haft solcher Lander ist
m. a. W. weniger arbeitsintensiv als :i~arr~italintensiv.
=~
III.
In welchem Gradc eine Produhtion arbeits- bezw. kapital-
intensiv ist, kann statistisch gernessen werden. Und damit
komme ich zur 2. Preisgrosse, zur i':ohnquote, die .zur Messung
diem. Sie ist der Anteil der Lc:ihnk:osten an den gesamten
Produktionskosten. Von der Verteiaung der Produktionskosten
auf Kapital and Arbeit hangt es r,.L~, wie :hohnvcranderungen
sich i.n den gesamten Produktio~-rskosten auswirken. Jede
Lohnveranderung bewirkt ihrerseit; vTieder c ne :neue Zusam-
mensetzung der Lohnkosten, ve;~,iindert L;also die Lohnquote.
Kein internationaler Vergleich der I.ohnkosterr darf diese-Dop-
pelwirkung iibersehen.
Die zahlenmassige Ermittlun; der L.ohnquot:e and ihre
internationale Vergleichung stosst ~ r~a~f method:ische and =prakti-
sche Schwierigkeiten. Die Produktiorasstatistik der verschiedenen
Lander ist in dieser Hinsicht zu wca:~~.i ; ausgelbaiut. Zum anderen
fehlt es an der einheitlichen Bestiirrirnung der Begriffe „ Lohn-
kosteaa", „Pa~oduktioaaskosteaa" bezw. „,Pyoduktionsweyt". Gerade
diese Gr~ssen mizssen aber zur i!=3~erechnung; der Lohnquote
herangezogen werden. Auf diese Scarwierigkeiten hat besonders
Kollege Bowley in seinem t:refl3icla~~n Bericht caber den Lohn
als Bestandteil der Produktionskosten hingewi~esen.
Die Lohnkosten miassen allc: Aufweudungen umfassen,
welche der Arbeitgeber fur den Ar1~e~itnehmer macht. Ausser-
dem rind die Lohnkosten von dei-~ Q~ehalt:;kosten zu trennen,
was z. B. bei der deutschen I'roduktionsstatistik: nicht geschieht.
Bei den Pa'odukti.onskostea2 be7~w,~. dem Pyoduktionswert ist
zwischen der Byutto- and .Nettop:r;atiuktion zu unterscheiden.
Fur die Berechnung der Lohnq~.i~;~te komrnt der Wert der
Bruttoproduktion in Frage, d. i. der €;esamte Verkaufswert der
Endprodukte, wie er sich auf Grr,arad der Kalku.aationspreise
errechnek. Die Nettoproduktion, d. i. cGe zu~;3tzl che Wertschopf-
ung ohne Materialkosten, hatte hip°r~ k:einen Sinn. Denn hier
handelt es sich darum, den Ante:i.:L der l:oh:nkosten an den
gesaas~teaa Produktionskosten zu bere;:,lhnen. Auf die besondere
5Bedeutung, die die Netto:produktion :fi::u.- die ~tatistik: and fur
unsere Probleme hat, komme ich c~och zu sprechen beim
Verhaltnis von Reallohn and 7?roduktiivitat.
Sehr wichtig ist beim interrca ionalen Vergleich der
Lohnquote die Beachtung des Unterschiedes zxuischen privat-
wirtschajtlicher and volkswirtschajtlicJac~r . Betrachtaengsaveise.
Vom Standpunkt des individuellc:xx Betriebs bezw. Indu-
striezweiges stellt sick die Lohnquore anders. dar als wie fur
die gesamte Industrie bezw. fur die ~r~~samte Volkswirtschaft.
Dar einzelne Betrieb bezw. der einzelne Industriezweig weist
in seinen Biichern nur die eigene!n Loi~nk:osten auf, nicht
dagegen diejenigen Lohnkosten, welclaf: irn Roi7:material stecken.
Diese sind fur den verarbeitenden B~_~trieb Materialkosten and
erscheinen nur bei der Rohstoffindu:~trie als hoimkosten. Die
Lohnquote fur die gesamte Volkswir!t shaft erhalt man erst,
wenn die Lohnsummen als Produktions;z;weige zusammengezahlt
werden, and zum ~esamtwert der :f?'rodukti:on in Beziehung
gesetzt werden.
Die Nichtbeachtung dieses Unter::chiedes laai: zu Irrtumern
gef uhrt.
Wenn in- einzelnen Betrieben and 1[ndustriezweigen i folge
der Rationalisierung die Lohnkosten !'rce~ute eine gerinclere Kolle
spielen als fruher, so muss dies :c~or_i:c keineswegs fur die
gesamte Industrie oder gar fur d.ie uanze V-olkswirtschaft
zutreffen. In den Verein.igten Staateri von .A.merika, wo die
Rationalisierung bekanntlich besonde!re Fortschritte gemacht
hat, ist die Lohnquote fur die gesamt~:~ verarbeitaende Industrie
in der Zeit von 1914 bis 1925 mit 1'7.~0 ~bezw. 17.1 ~~~ nahezu
unverandert gebIieben. Die Lohne ::;~:rielen also im gesamten
Produktionsprozess der amerikanisch~°_iv_ dVirtschaft he~utz keine
geringere Rolle als fruher.
Fur die Beurteilung der Lohnq,~aol:e im internationalen
Vergleich ist es nicht gleichgultig„ ob ei~2h~ein2ische od r
ausldndische Rohst~jfe zur Verarbeittzan;; komme~n. Diejenigen
Lohnkosten, welche in den auslandi; c;h!en Rohstoffen stecken,
6konnen natiirlich niche in der n~zt.ionalen Produktionsstatistik
erscheinen.
Unter diesen Umstanden ist aaiie Ausvaahli von Vergleichs-
ziffern sehr beschrankt. Immerhur. deuten die wenigen zum
Vergleich herangezogenen Zahlen cl~a.rarzfhin, daiss der Lohnanteil
in den Vereinigten Staaten trotF der hoheya Goldlohne ver-
haltzaismkssig aaiedrig, in Europa ~da,gegen 1:ro~tz d.er niedrigen
Goldlohne relativ hoch st- Der Loia:ru3nteil der arbeitsintensiven,
rohstoff- and kapitalarmen Lander muss eben in. niedrigeren
Lohnsatzen einen Ausgleich finc:L:;n, wahrend rohstoff- and
kapitalintensivere Lander sick bei l +~ringerem Lohnanteil hohere
Goldlohne leisten konnen. Hier 1!;7t der Punkt, wo die von
Kollegen Pribram ofters betonten f; h-en.zen der internationalen
Sozialpolitik liegen.
I'V.
Ich komme zur Frage der internationalen Reallohnver-
gleicl2ung. Diese ist grundsatzlich :~;u trennen von alien Fragen
der Produktionskosten and der I"rr-_iskonkurrenz. Darauf hat
mit Recht Kollege Bovvley im Fri:iia;jahr theses Iahres bei der
Tagung der Royal Statistical Sociel:'y hingewiesen gelegentlich
der Diskussion des Vortrages, d~:~r:+ Kollege Richardson dort
fiber das Problem der internatioaaalcn Reallohnvergleichung
gehalten hat.
Reallohnvergleiche haben niche: dem Lohn als Kostenele-
ment zum Gegeristand, sondern dean 1Lohn a.ls lzinkommeaas- and
Lebenshaltunoasfaktnr. Dementsprc~~ bend ist bei Reallohnver-
gleichen von tatsachlichen Arl;e tsverdi?nsi:en auszugehen:
Wenn das Internationale Arbeitsamt seinen Realvergleichen
den aus dem Stundenlohnsatz and der regelanassigen wochent-
lichen Arbeitszeit errechneten ~'c7r,~aienlohn zugrunde legt, so
ist dies natiirlich nur ein Notbeha.l:f'.
Die eine Schwierigkeit aiegt ai. !,o bereits in der Ermittlung
vergleichbarer Nominalverdienste.
Noch grossere Schwierigkeiten tauchen aui, vvenn es gilt,
7die. Nominalluhne in Reallohne umzureca:men and dafiir einen
einheitlichen Massstab zu finden. D~i~~: I,ogik des Vergleichs
erfordert sin von Land zu Land ei~ahea't~?;iches V~rbrauchsschema.
Dem stehen aber die von Land zc.c Land verschiedenen
Verbrauchs- and Lebensgewohnheiten l:;egeniiber. Ja selbst in
dem einzelnen Lands gibt es verschied~:=nc H~:hen der Lebens-
haltung, alms , dass die Statistik erm:o;tteln kann, welche die
grosste Verbreitung hat oder welche die Lebenshaltung der
grossen Masse ist. Deshalb ist es sci~r begriissenswert, dass
z. B. das Pazifische Institut in Honolrzlu sine IJntersuchung
fiber die Lebenshaltung in den einzel:nc~n Landern am Stillen
Ozean angeregt hat.
Und schliesslich enth.alt der Bei7;ri.ff des Reallohnes Im-
ponderabilien, welche durch statistiscla ~ Mittel iib~°rhaupt nicht
erfasst werden konnen. TUer Reallohn. ist der Sachlohn, aber
die Guter sind ja nicht das Letzte, w:ir schatzen sie nicht um
ihrer selbst willen, sondern nur, inscrweit and insofern sie
unsere Bediirfnisse befriedigen. Der :I~~e;allo'nn ist letzten Endes
das psychische 'Einkommen, der suiaj~ektive VYert, den der
einzelne Ve_rbraucher seinem Geldeink:rmlrnen 'beirnisst. Dieser
subjektive Geldwert ist nicht nur von IndivicLuum zu In-
dividuum, sondern auch von yolk zar. Vclk verschieden. Die
verschiedene geistige and seelische Va:~xfassung der Volker dax~
beim internationalen RealIohnvergleich n cht iibersehen. werden.
Bis zu diesem letzten Kern des Realloiznproblems kann jedoch
die Statistik nicht vordringen. Sie mwss ihrcn Reallohnbegriff
viel bescheidener fassen, namlich als r:ien Sachlohn, oder die
Gutermenge, welche fur den Creldlohn beschafft werden kann.
Aber selbst bei Beschrankung auf d esen einfachen Real-
lohnbegriff, den das Internationals Arbeitsamt anwendet,
verbleiben noch Schwierigkeiten.
Seit Mitts 1929 lest das Internationale Arbeiitsamt seinen
Berechnungen einen neuen Guterkonrulex zugrunde, der nicht
nur Nahrurigsmittel, sondern auch Heii:- and Leuchtstoffe sowie
Seife umfasst. Im Gegensatz zur friiheEen Berechnungsmethode
swird die Wohnungsrrriete nicht riac.ihr beriicksichtigt.
Indessen, selbst bei Einbezie:rnmg von VJohnung , Kleidung
and des von Land zu Land be~,enders verschiedenen Kultur-
bedarfs geben die internationale:n~~ Reallohr°messziffern einen
Anhaltspunkt fur die verhaltni~:;raassige IIc°he der Kaujkrajt
der Nominallohne lediglich in Be;;rig; ;auf eine einheitlich zusarn-
rnengesetzte Giiterrnenge. Wenig bolder gar keinen Anhalt liefern
sie fur die verhaltnismassige H.<~:he des tatslichlichen Lebens-
standards oder des Lebe7ashaltars-~~~sniveaus der Arbeiter in
verschiedenen Landern. Der ame~r-ikanische Arbeiter mag mit
seinem Nominallohn den intern<:~.tianalen 1~Varenkorb ofters
kaufen konnen als der deutsche Arbeiter, aber-und das ist
sehr wesentlich-dieser zahlenma.s;i,ge Vergleiich lasst das ganze
Kulturniveau unberizcksichtigt, n~ii:rnlich die Siaten and Gewohn-
heiten, die wirtschaftlichen, ber-nflichen, klimatischen and
rassischen Bedingungen, dire Arbe:uaszeit, kurz den tatsachlichen
Bediirfnisstand des Arbeiters. Eb~::nso fallen bei einem solchen
Vergleich alle Vorteile, welche der' deutsche Arbeiter dank der
hochentwickelten deutschen Sozi;ilpolitik gegeniiber seinem
amerikanischen Kollegen voraus lx~i.t, als „ unsichtbares Einkom-
men " unter den Tisch.
Dieser unsichtbare Reallohn, die Leistunge:n der Sozial-
versicherung, die Wohnungsbauzu~>chi5sse, >tipendien etc. spielt
auch beim russischen Industrie~ax~beiter eine beachtenswerte
Rolle, ohne dass diesel unsir_.h~tlbare :Ein]kommen in dem
zahlenmassigen Reallohn--monal-1' ch. 30 Vorkriegsrubel im
Durchschnitt alter Industrien fur ~fzinuar 1~3~0-zum Ausdruck
kommt. Neben den materiellen Vc>ebei.len der >ozialversicherung
and der sozialen Fiirsorge durfen bei Bildung des Reallohnes
der russischen Arbeiterschaft auch gewisse ideelle Werte nicht
iibersehen werden : I?aufig wircll der einzelne Arbeiter zu
leitenden and aufsichtiibenden T'a i'.gkeiten trestimmt, um die
Reihen der Angestellten mit echl:e:ri h°roletariern zu fiillen ; bei
der Aufnahme in die Hochschulea~. und in die Parteien werden
Angehorige der unterE~n Klasse bewoi°zug~t, in der Presse and
9in der Kunst wird der Arbeiter ~~~erherrli:cht. Darin liegt
zweifellos ein gewisser Ausgleich fiiir rnaterielle Entbehrungen .
Deshalb ist es irrig and zeugt von Unkenntnis des inneren
Wertes and der begrenzt:en Beweisk:ral't der lfZeallohnvergleiche
des Internationalen .Arbeitsamts, wen:rr von a.ussereuropaischen
Anhangern der Hochschutzzollbewegtr~rat; zuweilen unter Hinweis
auf die Reallohnberechnungen des Irr'~ternationalen Arbeitsamts
der Vorwurf eines Lohndumpings in. :f?;uropa erhoben wird.
Ich will damit den Reallohnvergl~eib, hen des :[nternationalen
Arbeitsamts durchaus nicht jeden 4~fe rt absprecihen. Aber sie
sind ein sehr gefahrliches Instrum~°rzt, das zum Missbrauch
geradezu anreizt. Darum moc;hte ich laesonders unterstreichen,
was Kollege Richardsori auf der cliesjahrigen Tagung der
Royal Statistical Society am Schluss seines Re~ferats betont
Die internationalen Reallohnvergle~i~ aic~ des 1[nternationalen
Arbeitsamts tragen noch sehr den (~:a-ia.rakter eines Versuchs
and kunnen nur robe Annaherungsvver~te lie:ferri, die mannig-
fachen Vorbehalten unterworfen sinca.
Nur unter solchen grundsatzlic:I-i:en Vorbel-ialten ist eine
Bewertung der Reallohnunterschiede rnoglich, die sick nach
den Berechnungen- des Internationale xa Arbeitsamts ergeben.
Ein Vergleich der Reallohnun.l-.rsrschiede snit den Gold-
loirnunterschieden zeigt, dass erstere bei weitem nicht so
gross sind wie letztere. Die ntern~i.t onalen poi2nuretersehiede,
namentlich die grossen LJnterschiede :zw schen a~mer:ikanischen
and europaischen Lchnen , verrin,geys2 sich wesenthch, wenn
man nicht vom Gold- odor Ausse~~.vve:rt, sondern von der
Binnenkaufkraj~t der Luhrle ausgeht. :C)ie Reallohnunterschiede
wiirden sich noch weitcr vermii.~a~ern, wenn such dem
„ unsichtbaren Einkomrnen", den I;ailturell.en and sozialen
Einrichtungen der versc:hiedenen Larder Rechnung getragen
wurde. Im iibrigen zeigt: sich, dass niic:ht nux~ die Nominalgold-
lohne, sondern auclr die Reallohne dart a~;'2 hoc,hsterr, sind, wo
der Kapitalzins niedrig ist and ~sva dement;aprechend die
Produktion ka~italintensiver sein kanrv..
SO
w.
Die Feststellung, dass relativ lxoher Kapiitalattfwand der
Produktion von hohen ReaIlUhnen t~egleitet ist, fixhrt zu der
weiteren Frage: besteht ein Zusamirti€:nhang zwischen Reallohn
and Produktivitat?
Als Massstab der Produktivitat bietet sick in der Statistik
die sogen. Produktionsgzaote, d. i. die: Produktion pro Arbeiter
and Stunde. Freilich komrnt dar-i~rx nicht lediglic;h die Pro-
duktivitat der menschliclten Arbe%t aum Ausdruck, vielmehr
der Wirkungsgrad von Arbeit and F~G:apital zusammem, Kollege
- --
Hilton will in se neYn Referai: fiber „ Reallcihne and ` Bescl afti-
gungsgrad" die sogen. efficiency le~li~;lv:ch snit der Produktion
pro Kopf der Beschiiftigten (also oh~:ne Stunde) messen. Dies
ist jedoch- nur ein roher -Masssta.la~ der F'rodLuktivitat: ---A11E-
Veranderungen der Arbeitszei.t bleiben hierbei u:nberucksichtigt.
Man denke nur an die Bedeutung i~e~r Uberstunden- bei Hoch- -
konjunktur oder der Kurzarbeit 1:~c:~i schlecht~er Konjunktur.
Die Produktion pro Arbeiter kann zi.ci.c.h aus dem Grtind steigen
,.._.-
bezw. fallen, weil der Arbeiter m~l:t:r oder weniger Sttinderi
pro Tag arbeitet. Deshalb wind :ri:c'ntiger a1:> Massstab der
Produktivitat die Grosse „Produktio:n pro Arbeiter and Stunde"
verwendet.
Die Produktivitat kann ferner nur an der Produktions-
menge, dem sogen. Produktionsv.~l'a~m~n ,gemessen werden.
Der Produktionswert ware brauch~.lrar, wenn innerhalb des
Beobachtungszeitraums Preis and Cl;~~talitat llc~r produzierten
Guter unverandert blieben. Dies ist aber praktisch nicht der
Fall. Anderseits fehlt es an einem c::inheitIichen Mengenmass,
mit dem die produzierten Giiter auf e cnen gerneirxsamen Nenner
gebracht werden konnt:en. Eine 'T'onne Kohle, Textilien,
Maschinen usw. sind inkommensurail~le Dinge, sie lassen sich
nicht addieren.
,_
_ _ _ ,Einen Ausweg aus diesem Dile°°arna suctit das Sr_hwedische
Handelskollegium : zu, firzden. Es graft vdm F'roduktionswert -- - _.
aus, rechriet diesen mit Hilfe `des i;=~~~ossharidelspreisiridex auf
ii
ein einheitliches Preisniveau nan. D~::r~ so von d.er Preisbewe-
gung bereinigte Produktionswert wind dann als Reprasentant
des Produktionsvolumens angesehen.
Die sogen. Produktionsindices sind <3n and fur sich kein
Ausdruck der Produktivitat. Sie zei;;r~ra nur die Veranderung
des Produktionsvolumens als ganze: > an, nicht aber die
Veranderung der Produktion pro As°laeiter and Stunde. Erst
die Kombination von Produktionsind~:~,;: Lmd Index der Arbeits-
stunden ergibt den Produktivitatsinci.f:x: ! Produktivitafsindex
-_ Pr_oduktionsindex _ mal 10(a).Ind
ex der Arbeitsstunden
Wo immer ein zahlenmassiger h~:r sdruck fii:r die Produk-
tivitat gesucht wird, muss die Netto-1='r~crduktion, die eigentliche
T~rtschopfung oder der zusatzliche 1%17ert (value added by
manufacture) zugrunde gelegt werden.. =Darauf hat: auch Kollege
Flux in seinem Referat aber die Produktiionsindices hingewiesen.
Dieser Nettoertrag der gesarnte±,r :Produktion kann als
ITOlkseinkosnrnen irn Sinne des Soz%aILXrroduktes einer Volks-
wirtschaft angesehen werden. Aus cai~esem Grunde kann das
Tjolkseinkornsnen pro Kopf der SevoGk~raa^ung, um;~'erechnet auf
den Goldwert der Vorkri.egszeit, anr:r~iiYiernd als Massstab fur
-. -__.
die Produktivitat der einzelneri T~olkscrr;'rtschaften ;; lten. -
Tatsachlich weisen die Lander rep it einem relativ hohen
Grad von Produktivitat shier Volkse~i:rakommen pro Kopf der
Bevolkerung) ein relativ hopes t~:e~allohnniveau f. Das
Zusammenfallen eines niedrigen Zin~;fusses mit relativ hohen
Realliihnen, mit relativ niedriger Lohnquote bei hohen Produk-
tivitat weist darauf pin, doss Reallohneas~~k!ohungen nicht. Ursache,
sondern Folge verrrcehrter KapitalbildzeJa~r and damit vermehrter
Produktivitat sind. Auch die Ergeba-iisse des Kommissions-
berichtes von Kollegen Hilton der Unter::;urhung der Beziehungen
zwischen Reallohnbewegung and B~es:>ch.aftigungsgrad weisen
auf solche Zusammenhange zwischen l':r~oduktivitat: nd Reallohn
pin. Gerade auf Grund der Erkenntrrii:; dieser Zusammenhange
verlangt Hilton, dass die Untersuch~.:riaf;en seiner Kammission
I2
erganzt werden durch HeranziehLU.r:!~; entsprec;hender Kurven
fiber die Bntwicklung des Produkticazsvolumens im ganzen and
pro Arbeiter.
Bei Nichtbeac'rrtung dieser :?~!~sammenhiinge kann Ra-
tionalisierung der Wirtschaft, ~;~a~;nn sie Steigerung der
Mengenproduktivitat um jeden ~'reis ar!strebt, leicht zur
wirtschaftlichen Irrationalisierung vvc~rden. Diese Gefahr be-
steht besonders dort, wo Arbeits:E;r;~fte b:illig and zahlreich,
Maschinen and Kapital dagegen 9:eazer~ sind. In Deutschland
siei~t man auf C~rrund er Enttausrlnungen, die man mit der
_. ----- -
Ratior~alisiefung zum Toil machte, n:nelzr and mehr exn, ~:-loss
sich die weitere Rationalisierung auef' }Wlassnahmen beschranken
muss, die ohne grosse lnvestitionen u.n.d Kapazitatserweiterung
moglich sind. - -.
Was hier statistisch induktiv fe >,t:gestellt wurde, bestatigen
such deduktiv Manner der Wissens(:f7aft und der Praxis. -
Vl.
Fiir den internatiariaIen Ver~l!uic:cr der 1;ohn~tintersehiede
von gelernten und ungelernten Arhe!'tern ei,gnet sich nicht so
sehr die absolute Spanne als die rel~sa~zve Spanne, ausgedruckt
in Prozenten des Lohnes der Geler~aac aa.
Die verlaaltnismassige Entwickluaa,g der 1Vominal- and Real-
lohne von Gelernten and Unge~lernteY:! ailsst sich veranschaulic'rren
einerseits durch Indexziffern des ISlomina.llolanes, anderseits
durch Reallohnindexziffern, die mitt-c^ls Indexzifl.`ern der Lebens-
haltungskosten berechnet sind. Bei c:fiese.r letzteren Umrechnung
auf den Realwert des Lohnes dex r~elernten ~cnd ungelernten
Arbeiter sollte aber nicht in beiden 1'~ iilaen d.ie namliche Index-
ziffer der Lebenshaltung'skosten vervaecndet werden. Denn die
Lebenshaltung dieser beiden Arbe:it:r.:~rg,ruppen ist bekanntlich
verschieden. Noch bedeutender sind elic-~ Unterschiede zwischen
Lohn- und Gehaltsempfangern, also .a::vvischen Arbeitern, Bearn-
ten and Angestellten. Dies haben :nicht nur die deutschen
Wirtschaftsrechnungen vom Jahre 1~~2'7j28 bestatigt; sondern
xJ
auch die japanischen Wirtschaftsrechx:u:~xxgen vom Jahre 1926/
27, die zu den umfassendsten and best~ou°~;anisierten Erlxebungen
dieser Art gehoren.
Wichtig ist beim internationalen Vergleich der Lohnspannen
wie der Lohnindexziffern, dass das L.~ahn.material. sowohl hin-
sichtlich der erfassten Arbeitergrup~p~ ~n wie hinsichtich des
Charakters der Lohndaten hornogen ir;t;:. Bei V'erwendung von
Effektivlohnen kann die Spanne grosser oder ger:inger sein als
bei Verwendung von Tariflohnen, :;icy rxach den Masse, in
welchem der Tariflohn der Gelerntc~xa oder der Ungelernten
hinter dem tatsachlichen :Lohn zuriicl~lh:~leibt.
Aus den praktischen Untersuc;lxungen erl;ibt sich die
Tendenz zur 1~iuellieyung des Pyeis~ der A.rbeit auf Kosten
day qualifizierten Aybeit: Dieses G~es:;et:. vom abnehmenden
wirtschaftlichen Extrag der qualifiziert:ern and geistigerx Leistun-
gen in der freien Marktwirtschaft l~ommt: vor allem in
stadtischen and industriellen Zentre:n and im Zeichen der
gesteigerten politischen Nlacht der U~ri,gelernten 2;ur fseltung.
VIL•
Die rationale wie internationale ':7ta.tistik ist nach ihrem
- - -- ~- -
gegenwaytigen Staixde noch nicht in d~a~ Lage, die aixfgezeigten
Probleme geniigend zu kl.aren. Die ~tatistische Untersuchung
der Probleme leidet vor allem unter~ dem Mangel einer gut
ausgebauten Pvoduktionsstatistik. Atxr_l~i 1~ollege 13ilton weist in
seinem Referat uber Reallohne and ]f ~eschaftigunasgrad auf die
Notwendigkeit einer laufenden Erfass~i.:uxg sowohl des Produk-
tionsvolumens im ganzen wie der P.rcu3uktion :pro Arbeiter hin.
Unter Beriicksichtigung friiherer Beschl.iasse des Interna-
tionalen Statistischen Instituts--besoxx~:aers bei den Tagungen in
Rom and Kairo,-ferner der Internat.-iorxalen Arbeitskonferenz
and des auf der Genfer Diplomater~.lconferenz im Dezember
1928 vorbereiteten internationalen ..@bkomrnens uber Wirt-
schaftsstatistiken empfehle ich dem In~rcrnationalen Statistischen
Institut folgende Thesen zu neuerliclw~ r Beschlussfassung.
